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ABSTRAK 
 
  
Hamid, Nurkholish. 2012. Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Bioindikator 
Kualitas Air Sungai Brantas Malang. Skripsi. Jurusan Biologi, Fakultas Sains 
dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing I: Evika Sandi Savitri M.P. Pembimbing II: Dr.Ahmad Barizi M.A 
 
Kata Kunci: Bioindikator, Keanekaragaman, Makrozoobentos, Sungai Brantas Malang. 
 
Sungai Brantas merupakan sungai yang memiliki panjang ± 320 km dengan 
daerah aliran seluas ± 12.000 km2. Sungai Brantas Malang merupakan sumber atau 
daerah Hulu yang harus terjaga kelestariannya,untuk menjaga kelestarian suatu perairan 
diperlukan indikator suatu perairan tersebut, Indikator alami yang dapat digunakan untuk 
melihat atau memantau kualitas perairan salah satunya yaitu penggunaan makrozoobentos 
sebagai bioindikatornya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang 
Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Bioindikator Kualitas Air Sungai Brantas 
Malang. Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui keanekaragaman 
Makrozoobentos Sungai Brantas Malang serta  untuk mengetahui status kualitas air 
dilihat dari  tingkat keanekaragaman dan beberapa faktor fisika dan kimia air sungai 
Brantas Malang. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 sampai bulan November 
2012 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel diambil pada lima 
stasiun pengamatan pada masing-masing daerah yang sudah ditentukan dengan 
menggunakan jaring dan Ekman dredge. Sampel Makrozoobentos diidentifikasi di 
laboratorium Ekologi dan Optik Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sedangkan faktor fisika dan 
kimia air diujikan di laboratorium Jurusan Kimia Universitas Muhammadiyah Malang.  
 Berdasarkan hasil penelitian Makrozoobentos yang ditemukan  terdiri dari: 12 
famili yaitu: Hydropcyshidae, Coenagrionidae, Dytiscidae, Gomphidae, Bulimidae, 
Pyralidae, Lumbricidae I, Lumbricidae II, Hirudidae, Potamonautidae, Thiaridae, 
Planaridae. Pada masing-masing stasiun pengamatan terdapat beberapa perbedaan pada 
nilai indeks keanekaragaman, Stasiun I (2,092), Stasiun II (2,378) , Stasiun III (2,345) , 
Stasiun IV (2,092) , Stasiun V (1,553), hal tersebut menunjukkan bahwa dari stasiun I 
hingga Stasiun V terdapat perubahan status kualitas perairan, Berdasarkan perhitungan 
nilai indeks keanekaragaman dan dominansi serta parameter fisika kimia pada sungai 
Brantas menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor fisika dan kimia dengan nilai 
indeks keanekaragaman dan dominansi makrozoobentos,  jika nilai indeks 
keanaekaragaman 2,5-2,0 maka kualitas perairan dalam baku mutu air kelas I dan II, jika 
nilai indeks keanaekaragaman 1,9-1,0 maka kualitas perairan dalam baku mutu air kelas 
III.  Jika nilai indeks dominansi mendekati 0 berarti tidak terdapat family yang 
mendominasi spesies lainnya atau struktur komunitas dalam keadaan stabil. Bila indeks 
dominan mendekati 1 berarti terdapat family yang mendominasi spesies lainnya atau 
struktur komunitas labil, karena terjadi tekanan ekologis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Hamid, Nurkholish. 2012. Diversity Makrozoobentos as Bioindicator Malang Brantas 
River Water Quality. Thesis. Biologi Department, Faculty Sains and Teknologi, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I:Dr. Evika Sandi 
Savitri, M.P. Advisor II: Dr.H. Ahmad Barizi, M.A 
 
Keywords: bioindicator, Diversity, Makrozoobentos, Malang Brantas River. 
 
Brantas River is a river that has a ± 320 km long with a drainage area of ± 12 000 
km2. Malang Brantas River is the source or upstream areas have maintained continuity, to 
preserve a necessary indicator of a marine waters, natural indicators that can be used to 
see or monitor the quality of water one of them is the use of makrozoobentos as 
bioindikatornya. Therefore it is necessary to do research on diversity Makrozoobentos as 
bioindicator Brantas River Water Quality Malang. The purpose of this study was to 
determine the diversity of the Brantas River Makrozoobentos Malang and to know the 
status of water quality views of the level of diversity and some physical and chemical 
factors Brantas river Malang. 
The research was conducted in October 2012 to November 2012 using 
quantitative descriptive methods. Samples were taken at five observation stations in each 
region that have been determined by using nets and Ekman dredge. Samples were 
identified in the laboratory Makrozoobentos Ecology and Optics Department of Biology, 
Faculty of Science and Technology of the State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Malang while physical and chemical factors of water tested in the laboratory 
Department of Chemistry, University of Muhammadiyah Malang. 
Based on the results of the study found Makrozoobentos consists of: 12 families 
are: Hydropcyshidae, Coenagrionidae, Dytiscidae, Gomphidae, Bulimidae, Pyralidae, 
Lumbricidae I, Lumbricidae II, Hirudidae, Potamonautidae, Thiaridae, Planaridae. At 
each station there are several different observations on the value of diversity index, 
Station I (2.092), Station II (2.378), Station III (2.345), Station IV (2.092), Station V 
(1.553), it shows that out of the station I to V Station there is a change of water quality 
status, Based on the calculation of the value of diversity and dominance indices and 
parameters of physical chemistry in the Brantas river showed an association between 
factors of physics and chemistry to the value of diversity and dominance makrozoobentos 
index, if the index value keanaekaragaman 2.5 to 2, 0 then the water quality in water 
quality class I and II, if the index value from 1.9 to 1.0 keanaekaragaman the water 
quality in Class III water quality standards. If the dominance index value close to 0 means 
there is no family that dominated other species or community structure in a stable 
condition. When the dominant index close to 1 means that there are other species that 
dominate family or community structure unstable, due to ecological pressures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اﻟﻤﻠﺨﺺ
 
 
 
  اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣؤﺷر  اﻟﺟودة اﻟﺗﻧوع sotneboozorkaM .2102 .hsilohkruN ,dimaH
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ , واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ , اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ .ﻣﻘﺎل . ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻧﮭر ﻣﯾﺎه ﺑراﻧﺗﺎس )satnarB(
 damhA .H.rD :II  ؤدبﻣ .P.M ,irtivaS idnaS akivE.rD :I ﻣؤدب . ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑراھﯾم ﻣﺎﻟك ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 A.M iziraB
 
  .ﻧﮭر satnarB ﻣﺎﻻﻧﺞ ،sotneboozorkaM اﻟﺗﻧوع، ، اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣؤﺷر: اﻟﺑﺣث ﻛﻠﻣﺎت
  
 ﻣﺎﻻﻧﺞ.  ± 000 21ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﺗﺻرﯾف ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻊ طوﯾﻠﺔ ﻛﯾﻠوﻣﺗرا 023±  ﻟدﯾﮭﺎ ﻧﮭر ھو ﻧﮭر satnarB
 اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﻟﻣﯾﺎه اﻟﻼزﻣﺔ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓظت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻧﺑﻊ أو اﻟﻣﺻدر ھو ﻧﮭر satnarB
 اﺳﺗﺧدام ھو ﻣﻧﮭم واﺣد اﻟﻣﯾﺎه ﻧوﻋﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ أو ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣؤﺷرات
 ﻧﮭر اﻟﺗﻧوع sotneboozorkaM ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث إﺟراء ﻣن ﺑد ﻻ وﻟذﻟك .اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣؤﺷر ﻛﻣﺎ sotneboozorkaM
 satnarB ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوع ﻟﺗﺣدﯾد اﻟدراﺳﺔ ھذه ﻣن اﻟﻐرض وﻛﺎن. ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺎهاﻟﻣﯾ ﻧوﻋﯾﺔ satnarB اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣؤﺷر
 اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌواﻣل وﺑﻌض اﻟﺗﻧوع ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧظر وﺟﮭﺎت وﻣﻌرﻓﺔ ﻧﮭر sotneboozorkaM
 .اﻟﻧﮭر ﻣﺎﻻﻧﺞ satnarB واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
 أﺧذ ﺗم. وﺻﻔﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺳﺗﺧدامﺑﺎ ﻧوﻓﻣﺑر 2102-2102 اﻻول ﺗﺷرﯾن اﻛﺗوﺑر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث أﺟري وﻗد
 ﺗم وﻗد. أﯾﻛﻣن وﻧﻌرات اﻟﺷﺑﺎك اﺳﺗﺧدام طرﯾق ﻋن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻛل ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣراﻛز ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺎت
 ﻓﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء، ﻗﺳم. واﻟﺑﺻرﯾﺎت sotneboozorkaM اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠم ﻣﺧﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت ﺗﺣدﯾد
 ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎرھﺎ ﻟﻠﻣﯾﺎه واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋواﻣل أن ﺣﯾن ﻓﻲ ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑراھﯾم ﻣﺎﻟك ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
 ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻣﺣﻣدﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء، وزارة ﻣﺧﺗﺑر
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 II ،eadicirbmuL I ،eadilaryP ،eadimiluB ،eadihpmoG ،eadicsityD ،eadinoirganeoC
 ﻣﻼﺣظﺎت ھﻧﺎك ﻣﺣطﺔ ﻛل ﻓﻲ .eadiranalP ،eadiraihT ،eadituanomatoP ،eadiduriH ،eadicirbmuL
 ،)290،2( VI ﻣﺣطﺔ ،)543.2( III ﻣﺣطﺔ ،)873،2( II ﻣﺣطﺔ ،)290.2( I ﻣﺣطﺔ اﻟﺗﻧوع، ﻣؤﺷر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة
 وﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾﺎه، ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ھﻧﺎك V ﻣﺣطﺔ إﻟﻰ I ﻣﺣطﺔ ﻣن وجاﻟﺧر أن ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻓﺈﻧﮫ ،)355.1( V ﻣﺣطﺔ
 وﺟود أظﮭرت satnarB اﻟﻧﮭر ﻓﻲ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء واﻟﻣﻌﻠﻣﺎت واﻟﮭﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﻧوع ﻣؤﺷرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﺣﺗﺳﺎب ﻋﻠﻰ
 اﻟﺗﻧوع ﻘﯾﻣﺔاﻟ ﻣؤﺷر ﻛﺎن إذا ،sotneboozorkaM ﻣؤﺷر واﻟﮭﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﻧوع ﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟﻔﯾزﯾﺎء ﻋواﻣل ﺑﯾن ارﺗﺑﺎط
 اﻟﺗﻧوع 0،1 ﺣﺗﻲ 9،1 اﻟﻣؤﺷر ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎﻧت إذا واﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻷول اﻟﺻف اﻟﻣﯾﺎه ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه ﻧوﻋﯾﺔ ﺛم 0 ،2 ﺣﺗﻲ 5،2
 اﻷﺳرة وﺟود ﻋدم ﯾﻌﻧﻲ 0 ﻣن ﻗرﯾﺑﺔ ھﯾﻣﻧﺔ ﻣؤﺷر ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎﻧت إذا. اﻟﻣﯾﺎه ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر III اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه ﻧوﻋﯾﺔ
 أن ﯾﻌﻧﻲ 1 إﻟﻰ اﻟﻣﮭﯾﻣﻧﺔ ﻣؤﺷر أﻏﻠق ﻋﻧدﻣﺎ. ﻣﺳﺗﻘرة ﺻﺣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊا ھﯾﻛل أو اﻷﺧرى اﻷﻧواع ﺳﺎدت اﻟﺗﻲ
 اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﺑﺳﺑب ﻣﺳﺗﻘرة، ﻏﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻷﺳرة ﺗﮭﯾﻣن اﻟﺗﻲ اﻷﺧرى اﻷﻧواع ھﻧﺎك
